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INTISARI 
   
Universitas Atma Jaya Yogyakarta membutuhkan 
sarana yang bisa memberikan informasi mengenai 
karakteristik pengguna sistem informasi yang dimiliki.  
Maka dari itu perlu dibangun aplikasi data warehouse 
untuk melakukan monitoring aktivitas pengguna sistem 
informasi. Dari aktivitas pengguna ini akan diketahui 
karaktersitik pengguna sistem informasi. 
Tugas Akhir ini membangun data warehouse aktivitas 
pengguna pada sistem informasi sebagai sarana 
monitoring yang berbasis intelegensi bisnis. Proses 
pembuatan data warehouse ini dimulai dengan 
menganalisis masalah, menentukan masalah, capturing 
data log aktivitas sistem informasi, menentukan dimensi 
dan fakta, melakukan proses Extract Transform Load 
(ETL), membuat cube, serta membuat laporan. Aplikasi 
ini dibangun menggunakan Microsoft SQL Server 2008 R2 
dan Microsoft Visual Studio 2010. Skema yang digunakan 
pada aplikasi ini adalah skema snowflake. 
 Aplikasi ini menghasilkan laporan yang digunakan 
untuk menggali informasi mengenai karakteristik 
pengguna sistem informasi berupa jumlah pengguna dan 
jumlah aktivitas pengguna sistem informasi, serta 
pertumbuhan data pada sistem informasi berdasarkan 
aktivitas pengguna. Semua informasi yang tersebut bisa 
dilihat dari berbagai sudut pandang. 
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